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DlARIO
.1
OFICIAL
DEL
MI.NISTERlüDE LA GUERRA
•
PARTE OFICIAL
•
REALES OECRE.TOS
lOOSTEIIO DE LA. 60BIWClON
EXPOSICION
S.E!iIOH: Nada tan justo en los actooles momentos
com~ las diBpo8iciones quo tieodl\n a beneficiar al
Ejército de .Africa y dar a sus indiVidu.os medios fáci-
les de recibir de sus famillas, deudos y amigos de la
PenJ~ 108 pcquefios objeLos de nece;¡jdad, comodidad
o regalo que les env1en.
A este fin, el Ministro que subscribe estima oportu,na.
y conveniente / la creaci6n de Wl nuevo servicio de Co-
rrees titulado «Envíos n.uitares:t, de condiciones espe-
ciales, dedicado l1n1ca y exclll'ivamente al Ejército de
<>peraclones¡ y por eU" me permlto, senor, some.ter a
la aprobaci6n de V. M.' el adjunto. proyecto de De-
creu;¡' . .
Madrid 3 de octubre de 1921.
Sl!Aoa:
A L. Jt P. DE V. M.,
. RAfAU COI!LLO y OUVÁN.
REAL DECRETO
A propuesta del. MLnis~ro de la. Gobernación, y de
acuerdo con el parecer de Mi Consejo de Ministros,
Vengo' en decretar lo siguiente:
ArtÍCUlo primero. A cargo del. personal de CDrreos
'i'C crea un nleVO servicio titulado cEnvtos militares),
tinte&. y exclusiva.~to para beneficio del Ejército de
operaciQrl€S en Arric&,.
Arto 2.' Por el Ministro de la Gobernación se dic-
tarán las ~rtunas 6rde1'1es e instrucciooes relativas
11 e;¡te nue'Yo SlTVicio, fijando la"! condiciones de admi-
siOn, curno y entrega; peso, d1mensiones y derechas
a perci~1r. .
Dado en Palacio a tres de octubre de mil nove-
dentoo vehi.tiuoo..
ALroN'SO
El MIDlatro de la Oobenlll':l6a
RAFAEL COELLO y OuvAH•.
(De la Gaceta).
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REALES ORDENES
IIN1STIlRlO DE f911ENTO
Ilmo. Sr.: En atencI6n a las circunstandas actua-
les, que han determinado 14 incorpou.ción IJ, mas de'
n~e1'0606 alumnos de laB Escuws es~ciales de In-
genieros ag1'611OmQ8, da Daminos, Canales y Puertos.
Industriales, Minas y Montes, los cuales se ven en Ju.
impollibWdad de continua.r SII& estudios dentro de las
reglas establecidaB para tiempo de normalidad,
S. M. el Rey (Q. V. g.) se ha servido disponer:
1.° Los alu,mnos ofic1aJes'y libres del curso de 1920
a 1921 que estén incorporados a fiJall y no hayan po-
dido exa:lIÚnarse en septiembre tUtirno, tendrán dere-'
cho a hacerlo cuando termlnen su sltUllC16n de incor-
porados, sin necesidAd de nUeV\lfl matrlcu~as y siempre
qu:e lo soliciten dentro de UID plazo de tres meses, a
partir del término d$ dicha Situación.
2.0 Los alumnos que se incorporen en el presente
curso conservarán 8\11> derech081l. sufrir dos exáme-
nes, cuando lo solJclten, .siempre que no hayan podido
o no puedan lu\(lerlo en las épocas fijad.aB. p,ara sutrlr
el segundo examen deberi.n haber tl'8nscurrtdo siete
. semanas desde qUe hayan realizado el primero.
3.0 En cualquJ.er memento del Cll1'SO 1921-22 se ad-
mitirán en las rt'6POCtivas Secretarias de las Escue-
las,' matriculas ordin&ria{l para los c:itados alrmnos
con los mismos derechos antes e~prosadDS, a utorjzAn-
dose IJ, las Juntas de profesores para. scfíalar en cada
caso los tl"&bajos complementarios que deban realizar
aquéllos para poder sufrir la prQeba. o examen de 110
de curso.
4.' Las 1Ialtas que co~tan los alumnos a las clases,
trabajos, pr!cticas, visitas y excursiones durante el
tiempo que estén sirviendo en. filas, DO les serán ilmpUr
tadas como voluntarias, sino como C8.usad,as por acto
de fuerza mayOl\ debiendo & este efecto dar en Secre-
taria el 'viso OportuDO J presentar. después los cer-
tificados competentes de entr.ada y salida en los Re-
gistros en qqe sirvan para el cómputo de tiempo.
5.' Los altbn<l6 que' aprueben las 'asignaturas co-
rrespondientes a UD. afio de carrera, y siempre que no
hayan sufrido m~ que. dos exámenes en ellas, ocupa-
rán el lugar que les correspondiera en la promoci6n
de Origen al suspender las estudiO<'.
6.0 Para. poder acogerse a los beneficios de la pre-
sente real· Ql'den.será ~so justificar debidamenllC
la pemanencÚL en tilas en lAs fcellas fijadas para ma-
trk\lk y exámenes reglamentadas.
7.' Quedan facultadas las JlIJltas de profesores ue
las Escuelas para resoI.va- los casos particulares q\e
se ~frezcaD y. p6ra ad&ptar los ..nteriorea preceptcl8
al régimen.de oada EstabJer:hlÜemo.
De real orde'll lo digo & V~ L 'Para su conocimIentO
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(De la Gaceta~.
Militares D. J0I6 Giralte Kezquida, uc:endldo por real
orden de 6 del mes actual (D. O. n4m. 223). proceden-
te de este Ministerio, continde destinado en el mÚlmo,
en vacante de plantilla que de su claae existe.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai\os.
Madrid 13 de octubre de 1921.
MAESTRE
Seftor SlIlbsecretario de este Ministerio.
y efectos. Dios guarde a V. l. muchos a60S. Madrid
10 de octubre de 1921.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el comandante de Artillerl. D. Pablo He-
rrález y Mendivil, cese en el cargo de ayudante de cam-
po de V. E. '
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y efectos conaiguientes. Dios guarde a V. E. machos
aftos. Madrid 13 de octubre de 1921.
Sefior CapitAn general de la quinta regi6n.
Sel\or Int&ventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecoe.
\.-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que él comandante de Infantería D. Manuel
Pérez Rama cese en el cargo <\ti ayudante de camr-<>
del General de la ])rimera brigada de lnfanterla de la
primera división, D. Alfrt'ilOO MarUnez Peralta.
De real orden lo digo a V. E. par~ BU conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. mucho.
afioa. Madrid 13 de octubre de 1921.
CmBY4
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Sellor Interventor civil de Guerra y Mari.a y del Pro-
tectorado en MarruecOl.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del General de la primera
brigada de Infanterla de ·Ia Báptlma divl.I6n, D. Alfre·
do MalibrtD MarUn6n, al comandante de Infantel1a don
Pablo Peray March, actualmente destinado en el regi-
glmlento de JMn nt1rll. 72.
De real orden lo d~go a V. E. para BU conocimiento
y efectos conslguien~. Dios guarde a V. E. mucholl
al\OI. Madrid 18 de octubre· de 1921.
Sedor Subsecretario de estJ! Ministerio.
Sedor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido II bien dis-
poner que el auditor de brigada D. Í'erfecto de Fuen-
tes Obreg6n, cese en el cargo de &yudante de c.ampo
del Consejero Togado de ese CQnsejo Sllpremo D. Me!-
chor Sái~-Pardodel Castillo, y nombrar para .slUlstituir-
le en dicho cometido al de igua! empleo D. Crist6bll.l
·de Ochoa y Torres_de Navarra., actuar Fiscal JUI1dico-
militar de 1& cuarta regi6n.
De real orden lo digo a. V. E. p/lra 811 conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchOi
aftoso Madrid 13 de octubre de 1921.
CmrvA
Serior Presidente del Consejo Supremo de GueITa y
Marina.
Seflr.>res Ca.pitanes general€s de la primera y Cu»'I·te
regiones e Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protecwrado en Marruecos.
•••
Seccl6n de Caballena
APTOS PARA ASCENSO
Escmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te.ltdo a bien
confirmar la declaraelón de aptitud para el ascenlo he-
cha IKIr V. E. a favor del Yt/fe y oficiales dtl Arma de
Caballet1a comprendldoa en la siguiente relación, que
principia con D. Juaft Serrano Revuelta ., termina con
D. Jolé Naneti Chinchón, por reunir las condiciones que
determina ea real decreto die 2 de enero de 1919
(C. L. ntlm. 37) y hallarse 108 alféreces comprendidOl
er¡ la ley de 10 de mayo dI timo (D. O. nl1m. 104).
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y demás efectos. Dios ~arde a V. E. much08 afíatl.
Madrid 13 de octubre de 1921.
CoatV.l
Sef'ior Capitán general de la cuarta región.
Serlor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha télnido a bien
nombrar ayudante de campo del General de la· segunda
brigada de Infantel1a de la.segunda división, D. Alín~­
fredo Sosa Arbelo, lIJ comandante de lnfanteria D. Ma-
nuel Pérez Rama, que ha cesado en igual cargo a la in-
mediación del General ,le aa primera brigada de In-
fantería de la primera división, D. Alfredo Martlnc¿
Peralta.
De real orden lo digo a V. E; para BU conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muc~.
afto&' Madrid 13 de octubre de 1921.
ClaY4
Belior Capitán general de la primera región.
Sefior Interventor. civil de Guerra ., MariDa ., del Pro-
tectorado en Marrueco-.
Eznno. Sr.: El .7 (q. D. g.) ha taldo a bien
disponer que el oflclal ~udo ciel Caerpo de~
Senor_
. Belaci6n 'l1U1. H cita
Teniente coronel, D. Juan Serrano Revuelta.
Alfér~ D. José Velarde y Ramos Izquierdo.
Otro, D. José Montesino Averly.
Otro, D. José Garcla Valenzuela. .
Otro, D. Luis Garcla-Loygorri y Causada.
OCro, n. .fosá Hemández Franch.
Otro, D. Luis de Valdés SuardialJ.
Otro, D. Francisco Perelétegui Gallego.
Otro, D. Joaquf·n Domlnguez Artero.
Otro, D. Juan Escarda Camero.
Otro, D. GuUlermo Alonso Carrasco.
Otro; D. Federico Escofet Alsina.
Otro, D. Manuel Iriarte y San Pedro.
Otro, D. J()~ Naneti Chinc6n.
Madrid 13 de octubre de 1921.--eierva..
ASCENSOS
Exemo. Sr.: FJ Rey (q. Di. «.) ha tfJlllido a bfea
CODceder el empleo IlUperior ünnediato, eft propuesta
comp1etlMmtaria de ucenJM)lI .rer~ mee. al tenleb-
te corOlMl de CabalJerf.. qu epee el cargo de Inapee-
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tor jefe de la sena zona pecuaria, en comisión, D. Juan
Serrano Revuelta., por ser el más antiguo de BU escala
en condiciones de obtenerlo y hallarse decJacado apto
para el ascenso; asign~dole en el que se le confiere
la antigüedad de 28 de agosto último.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demb efectos. Dioa guarde a V. E. muchos afio".
Madrid 13 de octubre de 1921.
Setior Capitán general de 'la aexta región.
Sedor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
férecee de Cabsllel1a comprendidos en la siguiente re-
lación, q~ principia con D JOlIé Velarde y Ramos Iz.
quierdo y termina con D. José Naneti Chinchón, por
contar 8'Jl sus empleos el piza que detennlna el articulo
sexto del reglamento de 29 de octubre de 1890 (C. L. D.lÍ-
mero 405), hallar., d@claradoB aptos para obtenerlo y
existir vacantes de teIlientes; debiendo disfrutar en el
que se .les confiere la antigüedad q~ en la misma se
les asigna y con tinuar en los destinos en que actual-
mente se hallan. Es asimismo la voluntad de S. M., que
esta dis.posici6n surta efectos administrativos a part.ir
de la revista del mes actual.
De real orden lo meo a V. E. para MI conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos 81101.
Madrid 13 de octubre de 1921.
Cl........ Ecxmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien COIbceder el empleo luperlor Inmediato a 1011 al- Se!lorH.
llelac16J& qu lIe cita
ANTIOOEDAD
Situación actual NOMBRES
Dla Mil AJlo
- --
Reg. CaZ. de Taxdir, 29 .••••.•.••••.•.•••••••••••.••••. D.rVdmI. y -.. "".Iudo o.·. o... Xl junio. 1921
Disponible ... re¡ión y alumno Escuela Ouerra •••••••••.•. • o~ Montesino Averl~ ••••.•• ,.... ., •. Xl ldem. 1921
Rcg. Lanceros de S~unto, 8.0 de Cab.·••••••••••••••.••.. • osé Oarela Valenzuc ••••••..••••••••. 27 idem. 1921
Idcm Caz. Alfonsb 111, 24.° de idem •.••..••• • •••••••.. • uis Oarcla-LOYJorri hCausada......... 27 ídem. 1921
Idem lanceros Rey, l y a~umno de la Escud. de Equitación • José Hemindez ranc ••••.••.•••••.••. 27 ídem. 1921
Reg. Caz. OaUcía, 25.° de Cab.·Caalumno de la idem Id..•• • Luis de Va'd~ Suardias ••••.•••..•.•.• 27 idem. 1921
Idem Id. ViIlarrobledo, 23.° de b.·.... ••••.••••••.•.•. • Francisco Pere~elegui Oalle¡o. • ..•••••.. lO sepbre 1921
Idtm Vitorill,28.o idem... .,..................... ••.... • Joaquln Oomlnguez Artero •••• • ••.•••. 10 ldem. 1921
Idem ..•••••••.••••.•••..•.•...••••.••••••••.••••. tI' • Juan Escarda Carnero .••••••••.••••••.. 27 juolo... ICJ'll
Idem Trevifto, 26.° Idem.. • ..••..•••••....••.••.•••..•.. • Ouillermo Alonso Carrasco •••.•••..•... lb aepbre 1921
Orupo re~laresde Lar.che, 4. • . . • . • •• • .• •.•..•.••• •• • Federico Escofet Alslna ; ••••••••••.•.•. 10 ídem. 1921
Idem de ctuán, l.......... ••.....•.• •.•••...••..... • Manuel Iriarte San Pedro ••••••••.••.••• la idem. 1'"Rc¡. Ora,. Montesa, 10.° de Cab.· y alumno Escuda de Equi-
• Jos~ Naneti Chinchón .................. 10 ídem. I~tación •••.•••.•••••••.•••••••••••..•••••.•••••••.••
Madrid 13 de octubre de 1921.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. Ir.) ha tenido a bien
conceder el empleo de suboficial del Arma de Caballe-
ría a los sargentos D. Agustín Serrano Garc1a, del De-
pósito de Remonta y Escoltas de La primera región; don
Angel MarUnez Gutiérrez y D. Juan Navas Paneque,
del regil1liento Cazadores d~ Vitoria, y D. Agustln Cria~
do Orlado, del de Alhuera, por ser 101 primeros del es-
cadafón de BU clase y reunir las condiciones reglamen-
tarias; asignándoles en su nuevo empleo la antigüedad
de 1.0 <lel mes actual, y surtiendo efectGs admlnistra-
. tlvos este ascenso en la revista de comisario del pre-
sente mes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deml\s efectos. Dios .guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de octubre de 1921.
'ernV4
Señores CapitallM generales de 1& primera y séptirr.a
rl"giones y Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Terminado el plazo regl(UDentarfo para
proveer una vacante de teniente aY"dante de profesor
en la Escuela de Equitación Militar, anancfada a con-
curso por real orden circular de 14 de septiembre pró-
ximo ~..do (D. O. ndlO. 2(6), el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bieD designar para ocupar~ al teniente de CA-
ballerla con c1NtiDo en • reRimiento. L&nceroa del Prtu-
elpe RJbn. 3, de la citada Arma, D. Nemeelo Kartmez
Hon:bre.
De real prdeD 10 dlp a V. E. para .. CODOclmieDto
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y demAs efectos. Dloa guarde a V. E. muchos afiol.
Madrid 13 de octubre de 1921.
eomVA
Setior Capitán general de la primera región.
Sel'lor Int$"Ventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Manuecoe.
Excmo. Sr.: Terminado el plazo reglamentario para
proveer una vacante de teniente de Caballerfa, 1lyuitan-
te de profesor de la cuarta sección de la Escuela Cen-
tral de Tiro del l<.:jército, anunciada a concurso por real
orden circular de 3 de septiembre próximo pasado
(D. O. ntim, 196), el Rey (q. D. g;.) ha tenido a bien
designar para ocuparla al teniente D. Je8Ú8 Clemente
A1<l118O, con destino en el regimiento Lanceros de la
Reina. nl1m. 2, de la citada Arma. .
De real orden lo digo a V. E. para su conociQliento,
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 13 de octubre de 1921.
CullYA· ';;.,
Sefl.or CapitAn general de la' primera ~6n.•
Seftorea General JfIfe de la &cuela Central de 1'bo del
Ejército 11 Intenentor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.' .'
•
SIdI de SUMId lIIIIr
DES'l'INOO
Cil'C1llar. Excmo. Sr.: El Rey (q. Do g.) ha tenido.
a bien~ que kls ofleiaIes de Ja E. It retribuida'
de Sanidad JIllitar comprendidos en la siguiCftte' re)a-
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ción, que princrpia con D.. Luis López de Castro y ter-
mina con D. Federico del BaITio Mayoral, pasen a ser·
vir l<i> detitinos que .ae les sefiala, los cuales desempena-
rán, en comisión. sin causar baja en el suyo de plan-
tilla..
De. real crden ]0 digo tl V. E. p/lra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a •. E. muchos aflOl3.
Madrid 13 de octubre de 1921.
8elior...
T••ie.tes
D. Lu.i.1l LópúZ de Castro, de Ja Jefatura de Sanidad de
Palma de Mallorca, a las 6rdenes del jete del
servicio de encua.ción en Malaga.
:t FmocÍ8CQ Terrades SantllJldreu, de la Inspecci6n de
Sanidad Militar de la. cuarta regi6n, a la cuarta
~dancia de tropas del CueI1>Oo
Alféree~
D. Benjamín García García, del hospital de Santa Cruz
de Tenerilo, a la qjlÍnta Comandancia de tropas
del Cuerpo, incorporándose directamente a Meli·
lla, a la unidad expedicionaria que dicha Co'
m.andancia tiene en aquella .plaza.
» Federico del Barrio Mayocal, de la cctava Coman-
d8lllCla de t~as del Cuerpo, a la Colll.'patiía mix-
ta. de Sanidad de Ccutt\.
MadrW 13 de octlfbre de 1921.-eierva.
Exdmo. Sr.: En consideraci6n a. las necesidades sen·
. tldMpor falta do personal s,uPalterno en la. primera
COmandandA do tropu de Sanidad MUita.r, y con
arreglo a Jo preoeptlWLdo en cl apartado 1.0 de la real
otden circu1a~ de 27 do diclOOl1>re de 1919 (D. O. n11-
mero 2!13) , el Rey (q. D.. g.) se ha servWo dIsponer
que ~ altéroz de OCfllplemcnto D. Rodrigo Bastida Al-
vaooz, se incorpore IJ, p~tar servicio a la mIsma, a
la que está afootIJ, dlslrutando,· mientras permanezca
en. fiLe.li, tódó6 106 devengos co~spondientes a su. t'In-
pIro.
De re1IJ orden lo digo a V. E. p,ara su conocimiento
y demás erec~ Dios guarde ll. V. E. muchos alios.
Madrid 13 do octU'bro de 1921. .
QuTA
SetIor Capitlin general de la pri~a regi6n. .
SetIor Interventor civil de Guerra. y MaI1na y del Pro-
t~toradD on MaITOOCOll.
Seccl6D de InstrBcd6n, RecluttmlenlO
, CuerDos diversos
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por cl
alumno de la Academia de Infantería D. Fidel Pascual
Palacios, procedente de la clase de suboficial del bata·
llón de Cazadores Barcelona núm. 3, en súplica de que
se le conceda la separación de dicho Centro de eru;e·
fia.nza y la vuelta a filas con el empleo que ejerce en el
Ejército, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acCeder a
la petición del recurrente, en las cendlciones que de·
termina el articulo 82 del vigente reglamento or~ánico
de Academias militares y conforme a lo prevenido en el
92 del citado reglamento.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimieRto
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1921.
CmaVA
Sefl.or CapitAn general de la primera regi6n.
8ef'iores CapitAn general de la cuarta región, Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos y Director de la Academia de Infantería.
COLEGIOS PREPARATORIOS
Excmo. Sr.: Vista la lnstaneia· que V, E. cursó a
e8te Ministerio con eecrito de 26 <1el mes próximo lJll'
8ado, promovida por el alumno del Colegio preparatorio
militar de Burgos, Emilio Pouget de Pout, sargento del
regimiento de Lanceros del Prtnclpe, ntUn. 3 de- Caha·
lIeria, en IIIdpHca de que se le~ la ..paracl6n del
mencionado ColegIo, por motivos de ..lud, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a la petici6n dcl
recurren te. . .-
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efecto.. Dios guarde a V. E. mucho. ano•.
Madrid 6 de octubre de 1921.
CluTJ.
Seftor CapitAn general de la primera reglón.
Senores CapltAn general de la eexta regl6n, InlArventor
cfvU de Guerra y Ma.rIna y del Protectorlldo en Ma-
rrueco. y Director del Colegio preparatorio mflltar de
Burgoe.
DESTINOS
-.. OPOSICIONES.
C1reaIu. Excnn Sr.: En cumPUlQ\ento a lo preve-
. nUlo -en 1.. real 0I'den circular.<18 6 del mes. actual
Ex<t:n~ Sr.: Conforme con 10 propuesto por ei Di·
rector de la Academi~ de Artillerla., el Rey (q~ Díos
gUtlrde) ha tepido a. bien disponer que el ~pitán don
Art.uro Guiloche Bonet, ascendido a. dicho emplro pOi'
real orden de 5 del mes act~ (D. O. ndm. 223), can-
tinae p~ta.ndo sus servicios romo profesor, en oomi-
sión, en el mencinado Centro 00 enseflanza, hasta 1.11.
terminación de los exámenes extraordinarios del CIU'SO
a.ct\W.I· q¡e tendrán lugar en el pro~imo mes de abril,
de OOIlformidad oon lo dispuesto en 1& rel8J orden cir-
cular de 21 de diciembre de 1917 (D. O. n&n. 288) y
en la forma prevenida en la de 21 de febrero de 1918
(D. O. nam. 43). .
De real orden lo digo a V. E. para su oonocfmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. D1Q~hos afios..
Madriü 13 de OC?tubre de 1921.
eom.,...
SefDr Gapitá.n general de la séptima región.
Stftores Interventor civil de Guerrr. y Marina '1 del
~Protectorado·en M"'lToooos y Director de la Acade-
mia· de ArtJllerla.
Seccl6D de Jastlcla , JSUDlos IUllaJes
El:cn~. Sr.: En vista del ellCrito que V. E. diilgi6
a este Ministerio, con fecha 24 ere septiembre prorlmo
paSado, ol Rey (q. D, g.) se ha servido disponer qn.e
los tenientes auditores de segunda, D. Miguel Gambra
Sanz, supernumerario en Melilla, y D. Jcá Pérez y
Jorro de Villega.s. <'1>n d('stino en la Audiu.'fa de la
sexta t)lgión, pasen de>UnadOll, en comisión, a la AudI-
tarla de MaUla, inrorporá.ndo6e con tI.lda. ~eneia., sin
ser baja el segundo en su destilno de pla.ntllla.; perci-
biendo ambos,. SUB haberes con sujección a lo dispuesto
en la real onlen circulAr de 6 da agosto. I1ltimo
(D. O. núm. 173).
De real orden lo digo • V. E. para 811 eoDOdmiento
J demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 13.de octubre de 19%1. .
ClDYA
kf10r Alto ONnisarill de Espd.a en Marruecos.
Jellores Capitán general de la. sexta regi6n, <hInan-
da.nte general de MeUlJ,p. e Interventor civil 'de Gue-
rra y Marina J del Prota:.torado en Marrueoos.
•••
DESTINOS
© Ministerio de Defensa
D. O. n6m. 229 14 de octubre de 1921 ]67
(D. O. núm. 228) y ~lamento orgánico de la Acade-
mia de Sanidad Militar aprobado par real decreto de
22 de .abril de 1899 (C.' L. nCun. 87), el Rey (que Dios
guarde) ~ ha servido disponer lo siguiente:
1.0 se convoca a opo6iclOnes para cubrir cien plazas
de alIéreces-alumnos de la Academia. de Sanidad Mili~
litar a les doctores o licenciados en Medicina y Cirugía
que lo soliciten hasta el 26 de enero p!XSximo, con su-
jeción a las bases y programas aprobados por real or-
den circular de 29 de marzo Iíltlmo (D. O. núm. 85)
y «Gaceta de Madrid:t núm.. 99, con la sola modifica-
ción del artículo 13 de dichas bases, en el sentido de
ser 40 ,pesetas los derechos de exa~n que han de abo-
nar 109 ~irantes, en vez de las 25 pesetas que deter-
m!na el menc1ooado artículo, de conformidad con lo
resuelto para todas las Academias Militares por real
orden circular de 13 de octubre de 1920 (D. O. nllme-
ro 231).
2.,0 La! ejercicios de oposición tendrá.n lugar en esta
corte y en el local de la Academia, calle de Altamira-
no, ~ll~ 33, dando principio el. dIs 1.0 de febrero
siguiente; y
3.0 De conformidad con lo ,prevenido en el artículo
26 de las bases, el Tribunal de op~ición celebrará su
primera S6!!16n pabllea 00 dicho local, a las diez del
día 31 de enero mencionado, para proceder al sorteo de
los aspirantes admitidos a las opa;icionE:!l, a fin dé de-
terminar el orden en que éstce han de verificar los
ojcreicios.
De real orden lo digo a V. E. p.ara su conocÍ'Illlento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos al1os.
Ma.drid 13 de QCtwre de 1921.
Sellor_
LICENdAs
Excmo. Sr.: En vista de La Instancia promovida por
el escribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares., D. Vicente Caballero Ndflez, con des·
tf.no en ese Centro, y del certificado de reconoci-
miento faaltativo que acompatla, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle un mes de licencia por enfermo
para Córdoba, con arreglo a 1/108 Instrucciones aprobades
por real orden circular de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101). .
De real orden lo digo a V. E; para BU conocimIento
y deml\s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de octubre de 1921.
ClDn
Seño~ General Jefe del Estado Mayor Central del Ejér-
cito.
Seriar CapltAn general de la segunda región.
~---------_.......-----------
Infendencla leneral mlDlar
.
ACUARTELAMIENTO Y SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: E~ vista de las numerosas ofertas que,
efecto de las Importantea C8Iltldades de artlculos que
se adquieren en los estable~ímie,?t?s de Intendet,Jc~a y
Hospitales militares de .Afnca, dmgeI? a este MInUlte-
rio agricultores, industnales y comerCJlllltes, ofre<:ien~o
sus mercanclas' y teniendo en cuenta la convemencla
de proteger la producci6n nacional facili~do la acción
ofieLal 106 medios para que pueda competU' con venta-
© Ministerio de Defensa
ja a la extranjera, que, debido a la situaei6n de aque-
llos territorios, puede acaparar 10lll mercad06, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que por las In-
tendencias militares de Africa se telegrafie a la gene-
ral, el dla 1.0 de cada mes, nota por cada uno de los
servicios de Acuartelamiento, Subsistencias ., Hospita-
les, el precio máximo a que se han verificado las com-
pras de los principaLes artículos de Inmediato consu-
mo en el mes an terior a que se refiere dicho telegrama,
para su inmediata publicaci6n por la Intendencia ge-
neral en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio, a fm de
que llegue a conocimiento de los productores y puedan
hacer sus ofertas a los respectivos establecimientos de
Africa.
De real orden le digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. ~. muchos afios.
Madrid 13 ele octubre de 1921.
Curnv..l
Serior Alto Comisario de España en Marruecos.
ASCENSOS
Exeroo. Sr.: El Rey (q. D. g:) se ha socvido ronre-
del' el empleo de suboficial a. los sargento,.<¡ de Inten.-
dencia Eloy RodI1guez Tejedor y José Morales JUné-
nez, con ~tino en la sexta y segunda Comanda.ncias
de tropas 00 dlcoo Cuerpo, respecth:amentE.\ los c\IIll.les
reunen las condiciones exigidas en la real OroeD cir-
cUllar de 29 de octubre de 1918 (C. L. ntím. 2(2) y SQn
los más antiguos de su c.scala, asignándoselCll en el cm-
~loo qué se ~s confiere la antigüedatl de 1.G del mee
actllal, a partir de cuya fl'Cha deberá surtir ('fectos
adnUnistrafivos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde 1\ V. E. muchos allos.
·Madrid 13 de octubre de 1921.
ClnvA
Sefiores Ca.pitanes gcueralCo& de la Sf'9Undll. y ¡e.:da re-
glonC$.
Sefior Interveator civiL de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en MarruCOOf;.
INDEM~IZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a este Mi·
nÍ6terle en 30 de julio. del corriente año, desempeliadas
en el p1C8 de junio llltlmo por ~l ~so~al comprendido
en la relación que a contInUaCIÓn se mserta, que (.'()-
mienza con D. Fernando Carbó y Dfaz y concluye con
D. Cecilio HernAndez GonzAlez, declarándolas indemni-
zables con los beneficios que seiiallll1 los arUcul08 del
reglamento que en la misma se expresan, aprobado por
real orden de 21 de octubre de 1919 CC. L. n~. ~44).
De real orden lo digo a V. E. para su conocJmJento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 19021.
Sell.or CapitAn general de la sex~a región.
Selior Interventor civil de Guerra y MariDe Y del Pro-
tectorado en MarrueeClll.
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to T. General •• D. Fernando Carb6 y Dlu •• • • Burtos ; •••• Santander, Saatoil., BU I I Ibao YSan Sebutiin •• Revistar las guarniciones.. 13 21 9
. Gr.l. briCada. »Juan Gil y OU............. Idem ••••••• [dem••••••••••••••••• Acompailar al anterlol
como jefe de E. M ..... 13 :11 9
.• Comandute »Amando Olmos Fernindea.. Idem ••••••• (daD••••••••••••••••• Idem al capit!n general
como ayudante de cam-
po 13 21 9
•• Otro ••••••• »Enrique Maquielra Gondle ;.~~?' Id~••••••••••••••••• J,.~em •• : •..••••••..••• ~.. 13 21 9~ CaplUn •••• »Modelto Venta y Venta.... ~toila••.•• OVledo ••••••••..•••. ¡¡:.n coml51ón en 1. f4briade Oviedo •. • •• • • . • • . . 1 30 30
,. A1f6reJ...... ~ 1016 Uuro Redondo...... deal ••••••• Santander •••••••••.•• Cobrar libramientos..... 1 2 2
, Caplttn..... 11 Ramón Marsal Albarda.... " (Idem ••••••• Madrid .••.•••••••.••• Asistir conCURO blplco... 1 .. ..
, Suboficial... »Pedro Uzaro Utrilla •••••. 3. 14 Idem ••••••• Barcelona Idem concurso tiro. ••.•• '0 30 11
, T. coronel... »Alfredo Oaedea LoAno.... BUJ'IOI ••••• Madrid En Comisión de1lervicio. 18 30 13
e
Caplttn..... »Joaquln Lecanda Alonso... Palencia •••• Toledo••••••...•.•.•• Oficialelumnode la Escue-~ la Central de gimnasia. 1 .30 3~
I Comandante. 11 FuJrenclo Garela Santos... ~dem ••.••.• ZaragoA ••••••••••••• ~istir el cuno de tiro... 21 30 10
All&ea •• • •• ., Antonio S.u Garcla. •• • •• • dem.. • • •. •• Idem................. Jdem l. • • • • • • • • • 17 30 J4
•• Comte. m~. »)os6 Serre1.' Trllttn •••••• P~plona••• 1.. ~"'o ••••.•.••••.•. Obac"aci6n de los l1tile! 8
. 11 condicionales.......... I 8
) 6 d L Caldero Vocal de la Comisión mix-I Cap. mM. •• ) 01.. laf!h_~~US y D Bur¡OI ••••• Santauder • • •• . •• • . • •• ta de reclutamiento de l. • 30 30
..e oan;a ••••••••••••• Sa h_"er ·'UD10 1'''1 l.'
. n~q ••••••••••••• 'J • • )JUDIO,. 1'21
, SarKento•••• Jaime Arivalo Rodrlguez •• . • • ,,o ts. Sebastib. Pasajes ............••• !Expedir tri¡o para Valladoüd................. I IC 10
I TeD1ente ••• D. Gablno c.sado AlvareI •••• Santander••• Torre1ayqa •••.•••••• p)nducir caudales....... I I 1
, Cap. m6dico. 11 PoUc:ar¡)o Toca Plana...... Idem ••••••• Palencia •...••....•.•• ~mo vocal en laComisió~ ,
_ mixt~ .•••••.••.•.•••• I '4 '4
, Caplttn •••• 11 ltranciaco Rodrlpez Urbano ldem ••••••• Sutoila •• • • . • . • . • . ••• Asistir a un Consejo de
• Guerra. • •• •• •• • . • • • • • 8 9 •
, Alf6rez..... »Dominco Rodrlguea Somarl dem •••••.• Madrid y Barcelona. ••• Idem a concurso de tiro. • 2 30 29
I Otro....... lo Hermbúo'ViceDte......... deJD ••••••. Madrid .••.......••... Idem................... 3 19 17
I SarKento.••• Galpar Lollno MorcUlo •••••• ldem .•••••• Idem••••.•.••••••••• Idem ••••••••••••••• •••• 2 20 19
, Tenteate ••• D. Ambrosio Cueva Amor.... BIII'IOI ••••• Miranda •....•.••.•••• Conducir caudeles.... ••• 1 :1 I
, Caplttn..... »MaDuel EliJalde Fernúdes. 3.·y 14. dem....... Santander •••••••••••• Asiltir como fiscal a un
• Consejo de Guerra. • . • • I I 1
I ~ I .. ..
T d _ .. Ir Vi Santander. Bilbao, Lo-~A . ·d· 11 S, • au .2. • AUOnlO de elma Jim6nez.. Ildem.. •••• il P 1 slatir al em · 7lt'O o Y amp ona... 15 18 4
" Otro .. •• »loR Péres YJorre de Vil~e¡II ~dem .. • Santoila JI . 8 JI •
I Otro 3.- .... »Hlplo MarUnez Arcolt1a.. Idem Santander............ 7 JI ~
I Otro ,.a..... ) J0I6 P6rel YJoCre de V'tlIe¡u dem Pamplona y Estella .... Idem como vocales pODen- 15 '0
I Otro 3.- •••• »Adolfo Alvares Bu,Ua •••.. Idem •••.••• Bilbao................ tes a idem •••••••••••• 1 3 3
.IOtro ....... ) m&inio Martlnea AIcolt1a .. Idea ....... Sutander .. .. .. • .. . .. l 1I I : :1
. • EllIl1Imo................. ••• Idem•....•. PamItlODa............. 15 I • 4
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Teuleate .••• D. Valentln Cabrera Rodrfgu~·l.Oy 14 ~anSebuti!n Madrid ••.••••••••.•• [Tomar parte en la convo-
catoria para Ingreso en
la E. S. de Guerra •.•• 1 12 12
Corond •• ,. " NicolAa Rodrfguez Arlu ••• . 1 '1 1
Comodante . ." j()a~ Ramos Mart1Des...... I 1 '1 7
Capit4n ••.•• " u1io Orte~a Tercero••.•.•• 1 7 7
Otro •••.•.• " Fran.coVa derrama Pimentel I I '1 7
Teniente. .. "~os~ Chao8 Macuaca •••••••
'\ '
7
Otro •••.••• " emando MeládezUrrecbl:. ': 7 7
A1f&es.. . . .• "Benito Mirando Urquin•••. 1 7 7
Otro. • • •. • • "Mariano Royo Morales•.••• '1 '1 7
~118. maYflr.. "Mauuel Aroca Annona•.• 1 '1 7
uboftclal. • "Ricardo Matag6n Pardo •..• 1 '1 7
!sargento .••• Antonio Verdl1 Albert •••••.• 1 7 ,
• 'Otro .•••••• Jeeds Merino Martlne•• , .. , •• A tributar honores al ca- . 1 '1 7
tro , " ..• Alejandro de Diego Espeju • •• · " l d'"", del Ee<mo, SdI", • , 7
tro ..•..• '. Manuel Ferdndez Prado •••. 3. Y14 dem ••.••.• Idem................. CapitAn general, Mar- 1 '1 7
tro ...•••. Manuel Moreno Gordcjucla •.. qU" de EateUa.... lO.. 1 7 7
tro •.•.•.• Jo,~ Aparicio Capote •••.••••• 1 7 7
Otro ••..•• AlejandJ'o Rula L6peli •••.•••• 1 '1 7
Máaicv l.- .. Lucas Suárez Lebrón•••.•••.. . ,'1 7
Otro. • •• ~.. Le6n P~rc:a Mendou •••••••• , 1 '1 7
Otro 2.'" •••• Amando P~rcll Gil •••••••..•• 1 " '1 7
Otro•••••••. Avellno Gonriles E%pCSaito ••• 1 iunio. 1931 7bunio. 1"1 7
Otro. ..... C~8arAlias Ruil ••••.••.•••.• I 7 7
~ro • . •• . •• Eugenio Pablo Quemada •••..• 1 ' '1 7
Sargento ..•. Eranclaco San F~lix SerraDo•• 1 7 7
¡ Otro ••.••• Ovidlo Cortina Calvo••••••.•• . • 7 ,
IOtro • . • . • • Emilio Vicente Fox•••••••••• 1 '1 7
A......... ,¡ Eeaao, ~i
., ilorComandante general
'. T. coronel •• D: Manuel P6rez lloldiD...... .o de la reglón. ea la revis •3. J 14 Pamplona ••• TalaDa ••••••••••••••• ' la anual de las obras for- 3 SI tiftc:adón campo de tiro
J maniobras ••••••••••r....- la ..........1
' M.O obna •• • • Florendo Sa¡ueta 6ampaJA o . de las cocinas de tropa' o S3. J 14 Loll'Ollo •••• Tude1a............... del cuartel de Caballerfa a8 3
de dicha plau••••.••••r""...,.."10'_1
' Tenl_te ••• • Ferm{a P&eI GAJ••••••••• o . DelI .parA 1n¡rno en el .8 .63· Yr4 Bilbao...... Ifadnd............... cuerpo de Intervenci6D 3
Ml1ltar .•••••••••••••••
• A1f&a(Jt.R.) "FaIx Moro Huertas ••••••• 3.', 14 ~dem ••••••• Barce!oDa••••••••••••[sfatit concuno tito BIr]1
. celona.............. • a. 30 10
Sarleato•••• JutiDo RamlreJ Gaoaa••••••• 3.°7 14 de•••••••• Ide••••••••••••••••• Ide.. 11 •• "".. •••• •• • •• •• 21 30 . .0
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Rel. Inf." GarelllllO, 43 Sar¡eDto • II MIguel Ochoa AdoUber••••••• Bilbao •••••• Barcelona •••••••••.•• Aaiatlr CODCUrso tiro Bal'- I I
·celona •••• 11 •••••••••• 21 30
Idem Cal. Calatrava, ,
so.o de Cab.......... TeD1ente ••• D. Felipe de Pinnoo Godoy••• Tudela .•••• PllDplona••••••••••••. Cobrar Ubramientoe •..•• 1 2
6.·.reg. na. Cabailerla. eaplt'n .•••• " C~sar Balmorl DI............. SaDtader••• Madrid y Grillada .••.. Asistir a concurso hfpico . 1 8
Idem •••••••••••• tI ••
"
El mismo ••••••••••••••••••• Idem", 11 •• Barcelona •••••••••••• Idem •••..•••••••.•...• 14 30
Ileg. Laucel'Ol Eapda,
6
.,.·de Cab.' •••••••• CapiUn•••.• D. Alf(lnso Jurade Barrio ••••• Burgos •••.• Madrid ••••••••••••••• Idem ••.•••.••••• ' lo' ,. 1
Idem ••••••••.••••.•. Otro ••••••• • D4m8lo Sans Martln ..•.••• Ideaa ••••••• GnD.da•••••••••••••• ldem •.••.•.•.. ' .•... ' .. I 8
Idem ••••••••••••...
"
Elmlsmo...................... IcIem •••••• Barcelona .............. IdelXl ••• ' •.... ,' •..... 15 3°
IcleDt ................. Cap. m&Sico. D. Juan Barroso de Leina ••••• Idem ••••••• Bilbao................. !Vocal ante la comisión
mixta de la proVincia de
Vizcaya • '" ••••••• oo ••• I 3°
Id. Inf." La Lealtad, 30. C.pitiD ••••• • Arturo Barba Hernando•••• Idem ....... Madrid ••••••••••••••• ~omar parte en la convo-
catoria de i.greso en l.
Eecuela S. de Guerra •. 1 12
Idem ••••••••.•••••.• Otro .••••••• " SaJndor Slnchez L6pea ... ~dem •.•..•. Miranda ............... lDefeDsor CODsejo Guerra. 17 1..9
Idem. 1, ............ ~ ..... Otro ••••••. • CaJ'1aa Quintilla Palacios••• ~dem ••.•••• Madrid. 1, ••••••.••• Defensor .nte el Consejo
de Guerra y Marina•••• 13 20
Tealente .•• '" Julio Gllrda FerniDdu••••• Mem ....... Gnnada ••••••••••...• rro~ar p.rte concurso hf·
pICO.............. 1 •••• I 3
Alfá'el•••••• '" Luia Caballu V.UÚ • . • • • . . Idem ••••••• Madrid ................ Tomar t:rte convocatoria 1921~ 13Idem Luceros de Bor-
E! ml...o•••••••••••••••••• ..1,.",~ ....... para greso en Escuel& 1 junio. )junio. ·t21bón,4.· de Cabo- •••. Supericr de Guerra •..• Barcelona ............. Asistir cOllcurso hfpico •. It 30GraJ. brigada D. Rafael Moreno y Gilde Borja dem ••••••• Guipdzco. y Navarra •• Revista aDual de inspec-
ción • los edificios mili·
tares de la región •••••. I 5
Comllldante. ." Juan Guach y Mufloz •••••.. Idem ....... Idem•••••••••••••.••• AcolL psñar a S. E en id. 1 5
Com.- eral. de Ingenie. lOra!. brilada. • Rafael Moreno y Gil de Borja ldem ••• 1" Miranda ••• ~ •••••••••• Revista inapección anual
ros 6.a región •••••• y de terrenos ••.•.••.. 7 7l8~mandlllte. t Juan Guach y Muñoz ••••••. Idem ••••.• ' Idem •• 11 •• II •••••••• IAcompailar a S. E. en id . 7 7
r.l. brigada • Rafael Moreno y Gil de Borja Idem ••.•••. Alava y Vizc.ya •••.•.. Revista anual de inspec-
ción a lc.s edificios mili-
tares de la región, ..... 16 2~
Comand.nte J tan Guach y Muñoz ••••••• Idem .••••. Idem ••••••••••••••••. Acompailar 11 S. E....... 16 23
T. core-Ilel •• " arUD Acha Lascaray .•..•. S. ~bastián. Vitori•.••••••••.•••.. Formar p~rte de la j'lnta
'-=~"~~;- '. I de adquisición de terre-~'¡" ~--. nos. 11 ••• 11 •••••• • ••• 3 S
Comandancla de Inlte- ('..pit4n ••••• " Jo~~ sj'¡chez Rub......... Idem ••••••. Idem ••••••••••••••.• IdeJ11 •.•••..•....•.....• 3 5
nierOI San Sebastifn. r",",p"''''1 Com••d.nl' ,Genelal de iDgenicros
T.coronel .. " Arartrn Acha Lascara,...... ' de la reaión en la re,'ista 16 19Idem ••••.•. Idem. ••.••.•••••.••. 1I0Ua! a las obras, fefliti-I csciones, campos de tiro I, 11 y maniobras de Vitoria.
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Com.aArt.aS.SebutUD Capltá ••••• D. 1lafaelllolU vWa •••••••• P1lIltaLace-
Varloe puatoe de la. armamento a las fue
11proYiDciu de Vlzcaya de la Guardia Childelu 1 11
, ro.-Viacaya
'1 Santander. • • •• • • • • comandandll de VazCA-
Rel. lul.' Cuenca, 27 •• Otro ••••• II ~ Enrique Eyul1ar A1maán•• ya y Santander ••••••.•Vitoria ••••• Toledo•••.••••• o•••••"Alumno de laEscuela cen-II
tral de Gimnasia. • • • • • • 1 30 soIdem tI •••••••••••••• Tenlente•••• • Jeds Ceballoe Ramartlaes • ldem ••••••• Idem •••••••••••••••• (dem ......... ·••••••••• ~. I 30 30
Gral brlpda ~ Ramón I.exach '1 MedlDa••. r-"",..-1 1Com.' gnl. Art.' de la Bureos ••••• Vitorla J Pamplona. • •• . ~6n~~~~~ o?~. ~~ o~~~ 1 16.' regi6n •••••••••. Comandante. ~ FraDdsco Cerón J Butler••• deID ••••••• Idem••••••••••••••.•1Acompailar al anterior ~I
mo ayudante o• • • •• • • • • 1 1 1
Com.' 1ft&'. Bilbao••••• T. coronel .. o lBilbu ......
~Acompailaral comandante~ 23 2~ Jo16 Esteban anillar•••••• Orduila............... general de Ingenieros en 22
"
la révista anual .••••..•r...............,erl.. ··-l ~Inte". mil. 6.a regi6n. Com.°¡.a 2.'. • Puliendo VWacampa Nd- Iramplona ••• minlatrativo y pasar la 3Eltella ••••••••• o•• • • • revista de comisario del 2 4ilez ••••••••••••••••••••
. mea actual al r~gimiento
Ordene. MWtarea •••••
Idem ••••••••.••••• ;. Otro ••••••• ~ Eduardo ZucapW Vester- flDterYen1r compra de po-¡Santander •• Varlos.P1llltoe de la pro- tros de la 6.- Jona pe- I~ 27 10mayer•••••••••••••••••• 5.-Y I 4 YlDCia.............. cuarta ~unio 1921 ~unio . 1921
" . r....... ;;,;¡;¡; ''¡;';o;,¡~ .ldem •• ••••••••••••• Ofidal r.o ••• t Em&lco Sal~ Orodea ••••• Burgoe ••••• ..rlo del mea actual al ~ 3Eate11a ••••••••• ••••• • regimIento ea.adorcs d 3
Zoaa recluto Vltorta••• COmandaDte. CaJatra'Ya ••••.••••••••~ Pablo L6pez Uuueta •••••• Vitoria •••••
Lopuilo............ ,r- «>IDO -, • °1 4Con!Iejo de guerra •• • • • l! ti
AsistIr a eximenclI a la Es· o11.0 re¡. Art.' ligera••• Capltb ••••• ~ Antonio Hidalgo Dlu•••••• Madrid . • • • • • • • • • • • • • • cuela Superior de ·Gue- 1 10 10- .....
m ................•..
Coronel ••••
. ~ CamUo Valdá Lópes •••••• dem•••••• LoRroilo............. !Reconocer el material del
Parque reaiona! Artl- . • 13.° regimiento de Arti-
l1erla de Burgoa . ••. Caritin ••••
llerla li¡era. •••.•••••. 21 25 5
~ Rafael Cabrera Baldlna••••• [delll ••••••• Idem ................ Idem................... 21 25 5R a 11. taller 2,a. " Ponol Isa Martfnez •••••••• Idem ••••••• IdcJD. •••••••••••••••• ldem................... 21 2S S
eco Inf. S. Marcial••4 Capith •••••
" Jeedl Querejeta PaYeSn..... ldem ••••••• Toledo. • • • • • • • • • . . • •• AlUDIDo Escuela Central
3°de Gimnasia. ••••••.•• 1 30Idem.... A1f&a ~ Arturo Calder60 Ascoa•••• Idem ....... Madrid•••••...•.•..•. Asistir concurso de tiro. o 3 17 15Id •••••••••••• • ••••
em id. Ba1J6u, 24 •••• Teniente•••• ~ Fflb: Muedra M,m6n •.•••• Lop'oiio •••• ldem•••••••••••••••• balDen para la Escuela
10 lO
- 8uperior de Guerra. •. 1
Idem ................. Subotldal••• t romú Mutrnes Bureos •••• Idem ••••••• Madrid '1 Barcelona•••. cOncurso de tiro........ 1 so 3°
Idem ••• • • • • • • • • • • • •• Otro ••••••• ~ Martln ArdIDa W¡Ues •••• Idea ••••••• lIaclricl • • • • • • • • • • • • • •• ldem................... I 19 l'Idem ••••••••.... •••••• 81.r1eDto. .• LulI Pá-es R1c:o•••••••••••••• Id_ ••••••• Ideal. •• • • • •• •• • • • • • •• dem •• • • • • • ••• •• • ••• • • . 1 l' 19
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Dueto ••• , .••••••.••••
.deaa ,,/Idem "1'ldem .•••••••••••••••.••
dem •••• ••• Jciem. • Ildem I ••• I I
Dlsla l" I I 1 •• 1 l... .. I
Idem •....•. IMadrid ••••••••...••••IlAsiaUr a la ~.I1vocatoril
para ingreso en la Es-
cuela Superior Ouem.•
Idem IEatella llAslatir como fiscal a UD
CODlejo de Guerra .••..
EsteU..... "IPam~loDl•••.•••••••• ·¡~~br... llbramientos .•..••
Idem ••••••• Madrid ••..••••..••. •• ~SIstlr al concurso de hro
Idem •.•••• 'IPlmPlona. ••••••• • .• rObrar libramientos •••••
Pamplona••. TaCalla •••.•••••••.• · • Conducir caudales ..••••.
Asistir a los eximeDel
. para IU iDgreso en la
Idem••.•.• IMadri:l................ Escuela Superior de
Guern 1 .
lLocroilo ••.• lToledo •••.•.•••••••. 'I~umno de la Eacuela CeD-
tral de Oimnasia. • ••••
ldem. Madrid............... oposición para lngreICJ
eo la Escuela Superior
de Ouerra. l' I I ~ •• '••••
Idem ••••••• IIdem ¡\ASiStir concurso tiro •••••
Pamplona ••• Valladolid .....••.•••. jOeogtitica del Norte d~
&paila (Ro O. 3 I diclem
bre 1920 D. O.·núm. 1).
Logroilo ••.• Madrid •••• , ••••••••..~ceDsorde UDa causa en
el Consejo Supremo. ••
Idem • •• • • •• ldem................. sistir concurso tiro•••••
Idem Idem •• l' l •••••• l" l" [dem. l ••••••• l ••••• • l'
.!.~em....... Barcelona. ••.•••••••• Idem. ••••.••••.•.•••..
!'Hn toda Dueao. uatodia y escolta de pe-
nados en la coloDia del
• Jos~ Valc:úcel Bao•.••...••
• F'ederico de la l¡lcsia .
» Jol6 Valc:úcel Bao ..•....••
• EmiUo Navas Linrbe •••.••
• Augusto P~rel Garmendla •
Idem ••••••••••••••.• IOtro 1• Antonio Algar Quintana•••
Ileg. CII. Alman.., 13,otAlCá'ez ••.••
de CabaUerla ••••••• ,
I
InCanterla •••.••.•••.• 10tro·.·••••• '1' Manuel Trujillano Iglesias••
Re«. IDf. Ordenes 1Ii-
lituel, 77 •••.••.••• TenieDte •••
Idem ••••••••••••••.• AICb'el •••••
Idem ••••••••••.•••.• Teniente •••
Zona reclut.oPamplona Capltin •••••
,
Idem .•.......•.....• l0tro ••••••• ,. Eugellio Garuti Sinchez~ •••
Eltado Mlyor ••••••.••Comte. E. M. »Jos~ Reigadas Rodriguel •••
13.0 leg. Art.ligerl ... Capltú...... »Juan lnDerarity Cifuentes••
ZoÍtareclut. Logroilo.3 I Comandante. • Natalio Cubu Castilla••..•
ldem. • •• • • • • • • • • • • •• Otro • • • • • • . • Juln Hernlndez 0111. • ••••
Idem ••••••.••••••••• » El mismo••.•.••••• ,,' •.•••••
Reg.lnC. ADdalucla, 52 Cap1~ ••••• D. EnriqUé Lores Ugalde••.••
Idem •.•.••••••••.••• AlC6rez...... • Bienvenido BarriOI Navarro
Idem ••.••••••••••••• Otro ••••••• » Angel Lamas ArrOJO••••.•
. Idem ••..•••••••••••• 0lo........ • Fernlndo GODd.lez del Va-
.. lle •.••••••••~.......... dem. •.••••• Idem••••••••••••.••• (dem ••••••••••• I l' I l' l'
Idem ••••••••.••••••• Otro........ t Fl!lix Manzanares Aris¡ota . dem .•..... Idem••.•....•••••••• Idem•••••.•••.••••. · •.•
Idem ••••••.•••••••.• Suboficial... • Eduardo Robledo Gondl•• 3 o dem Idem •••••••••••••••• Idem. • ••••••.•••••....
Ide,m SlrgeotO.... • ~aDuel Barba del Barrio... . J 14 ldem Idem rdem '." ..
Idem l •••••••• Otro. I l •••• Adolfo del Moral Revüla....... Idem dem l •••••• l' 1'" l'
Idem ;.............. Otro....... Miguel EspiDo Herls...... • • • !km • • • • • .• Idem. •••••••.••.•••• dem.; •••••••••.•••••••
Idem •••.•••••••.••• '¡A1t6rel ••••• D. Vlctor Calderón Feroúdes. dem•.••••• Madrid .•••.••.•.•••. Asistir concurso de &0.•
Idem .•..•••••••..•.• Subolc:ial... 1 Policarpo Andoin.......... dem ..•.••• Idem y BarceloDa •••.•
ldem Tenieote ••• • Jo~ Rulz Buriento.. ..•.. ldem •..•••• santander............ brar libramieDtos••.•••
ldem Am~rica, 1<4 ••••• CapltAn..... »Joaquln Solchaga lala •.•.• , amplona ••• Toledo •••••••.•••.•• 'UAsistir al concurso de 111
Escuela Central de Gim
Ret. Td. Cantabril, 39.léaPlUa••••• \0. Jos~ Recacho de Egufa·····1
. I'em ••••• : •••••.•••• Otro........ • Aolbal VOJer M~nd~ •.•••• 1.
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--1 .... • ....... lqar la 001ll1l16u oeDferida =~=tt~ ..al a n.I4..ol.e .-IIS611 "'~~~~~I~:n
Reg. Cal. AlmaDIa, 13.- I I .de Cab.'. " •••••••• Comandante. D. Francisco Oleda Aac:a1l0 •••• Pamplona "~' Madrid .••..••.•.•.••. Asistir concurso de tiro•• ., 16 10
Com. Art~· Pamplona.• Capitln •••••
- David Garda López •.••••. Idea ••••••• Toledo ..•••..•..•••.. Idem gimoallia•...•.••... 1 ]0 30l." reJ(. Zap. minadorea Otro ....... - Joaquln Otero Ferrer...... S. Sebasti4a. Madrid •••••.•••.•.... Tomar parte en b. convo-
•
catoria de ingreso en la
16 16EscuelaSuperiorGuerr. 1
Idem.••••••••••••••• TeDiente.... ) Angel Orte Guerrero •••.•. Idem ....... Ceuta ................,Instruir reclutas........ 1 12 12
Pirque dlvillonario, 1,2 Comandante.!- Justo de Legorburu J Do- Bilbao.•.••• P L Alg rta JRevistar el material de di- 25 2S 1mfnguez Matamorol .•.•• unta ucero yo. ·ellas baterras ••••.•••.•
Ideas •••••••.•••••••• M.- taller ]." ) Jo,,6 Fern4ndez AI.arez•••• 'dem •••••.• Santander y .ariOl pun- atos de dicha;provi&cia Auxili~rrt~istaarmame~o 2 9
¡nt.· mil. 6.a rellón.... ComandAnte ) Enrique GondlesGutibrez. Is. Sebasti4n. Pasajes .•.•...••••.••. Expedir tl'igo a VllUadohd 1 10 10
Id.................. Auxiliar 3.·..
- Julio Sincbez Calderón .••.. ~deaa........ Idem ................. ldem ....................... 1 10 10
Ide............ ~ ••••••• Comandante
- Rafael ~rez Carrlón .••••. Santander •. Santoiia •.•.••....... , Rel'iatar los servicios ad·
lIliaistrativos....•.. : •. S 7 3
IdelD................. Otro ••.•. lo. - Enrique Gondlez Gut16rrez S. Sebutiin. In1n ••••••••••..••••. Reeltpedirmaterial degue-
.
. rra a Sevilla........... 11 12 2
"dem ................. Auxiliar 3.·.. • Julio SAnchez Calderón •••.• ·dem ••••••. Ide.m. •..•.•......•.. Idem...................... I J 12 2
IdelD •••••••••••••••• Comandante. • I!:nrlque Goa%4les GUti~1 dem ••••••• (dem •••••••••••••••• Expedir material de avia-)3,-, 14 c:ión • Cuatro Vient03.. 1] 14 a
IcleIit"; ................ Auxil1.r 3.·.\ ) t:ulio Sáncbcl Calderón. • ••• ' (dem ....... ldem ••••••••.•.••••. (dem................... J3'juoio.. 1921 14 Junio.. a1921Ideca •••••••••••••• ;. Comandante.
- arique QonÁlcl Gut16rre1 deJll ••••••• Guadalupe•••••••••••. H.cerse cargo de materia! 16.. de guerra. . . . . • •• • . . • . 15 2
ldelll •••••••••••••••• AuxUlar ] ....
- Julio Sbc:hez Calderón •..• deJll ••••••• Idem. •••. . ••. • . • . . . .• Idcm................... J5 16 2
) Ftlnc:j..co Fernindes h Pamplona•.• ~Re.iatamensual servicios 1 21 3Idela~ .••••••••••••• T. corOClel ~. &teU............... · de subsistencias....... ~9 26qulcrdo , AbaecaJ .•••••• dem ••••••• Tlldela ............... / ,acuartelamiento.. • . • S 2
Rq. Ca. Alfonso XliiI a LuiaGucla Loygo"'; y Can· \ritoría .....
fSUfrir examen de ingl"eso~ •
Alfirez ••••• Madrid. .. ••.. .. .. . .. • en 1. Escuela Superior 1 9 9
'4.· de Cab.- •••.•••• ..da lo ...................
. de Querra ...••......•
Idem., •.•••••••", •••• Otr•••••••.
- Carlol Calderón Azconl••.• (dem ....... Idem ••••••••••••••.•. Tomar parte en el concur.,
so de uro.............. la 21 20
lefclIl ••••••••'•••••••• CapltAn•••••
- Felipe ilamoll Cn:spO ...... Idem ••••••• Toledo ••••••...•••. " Oficial alumno de la Ea-
. .
. cuela Central de gimn.-
eia ••••••••..•.••••••. 1 30 30
Re,. W.' GarellIlrO, 43 Alf6reJ(U.)
- F6lix Moro Huertas ••••••• Bilbao ...... Madrid .••••.••••••.•. Tomar psrte cn el concur
18 16lO de tiro ••••....•••.. 3
ldem QulpdICO', U ••• Cap. mHlco. ) Cec:illo Hernbdes Gon.a41ez Vitoria •.•••. 1,ogroilo•••••••••.•••. Desempedar el cargo de
I I voc.l ante 1. Comisiónmixta de reclutamiento. 1 30 3°I I I P
Nadrid u de lepUembre de 1921. CIDY.a.
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174 14 de octabre de 1921 D. 6. 116m. 229
OFICIALIDAD DE OOJ4PLEKENTO
CirC1l1ar. Excmo. Sr.: La. ley de 29 de Junio de
1918, al crear los oficiales de complemento, conoedió n
éBt<Js cuando fueran obligados a presta.l' servicio, los
mismos devenga; -q~ disfrutan lf.lS de la escala. activa,
más como quiera que con motivo de los. recientes suce-
sos militares ocUl'rJdas en AfMea, fbn varios los oficia.-
les de dicha ~ que han solicitado voluntariamente
pertenecer al Ejército de aquel terMtorlo,demostrando
con ello un celo grande por el servicio de las armas y
prestando admlás al Estado el de suplir, hasta cierto
puntD\ la falta. de subalternos que eriste en las distin.-
tas AnnaB Y Cuerpos, Y para los cuales etiste crédito
en presupuesto, el Rey (q. D. g.) ha tenidQ a bien dis-
poner, considerándolo de e:rt.ricta ju.stici&, que todos
los oficiales de com~ernento de las distintas Armas y
Cuerpos que presten servicio en Africa.. cualqwera que
sea. el concepto en que hayan. ido, disfruten durante
el tiempo que pertenezcan al Ejército de aquél territo-
rio, los mismos de~ngos que tienen concedJdos los de
la. escala. activa. .
L'a presenkl disposición surtirá efect<Js administrati-
vos desde la primera revista que pasaron o pasen pre-
sentes en Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecta;. Dios guarde a. V. E. muchos afios.
Madrid 5 de octubre de 1921.
Se!lor...
VUELTAS AL SERVICIO
E:r~. Sr.: Q>nforme con lo solicitado por el ro-
mandanre de Intendencia, de reemplazo por enfermo
en esa región; D. PoUcarpo Ruiz Bona, y visto el cer-
tificadO del reconoci'miento facwtativo sufrido por el
expresado jefe, por ol que se a.credita. se halla en con-
diciones de JlIreStar los servicios de su clase, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle la vuelta al servicio
activo, q~andO disponible en la ml.smll regl6n hasta
que le corresponda. ser colooa.do, seg11n previene la
real orden de 9 de septiembre de 1918 (C. L. n6m. 249).
De la de S. M. lo digo a. V. E. par~ su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guaNc a V. E. muchos aftoso
Ma.drid 13 de octubre de 1921.
CJDU
Sc&>r Capitán general de la. séptima. reglón.
&>Jlor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr. Cnforme con lo solicitado por el 00-
mandante de Intendencia, supernUtnerariD sin sueldo
en e&a región, D. JUAn Rodr;fguez de Qu.ir6S, el Rey
(q. D. g.) ~ ha servido concederle la vuelta. al ser-
vicio activo, con arreglo a. lo dispuesto en el IlC8.l de-
creto de 2 de agosto de 1889 (C. L n11m. 362) que-
.de.ndo disponible en la m.l.sma. regi6n hasta que 'le co-
rresponda ser colocado, segtín previene la IlCal OrdcD
de 9 de septiembre de 1918 (O. L. ntim. 2(9).
De la. de S. M. lo digo a V. E. para su oonocimientl>
y demás efecta;. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13.. de <x:tubre de 1921.
Se1Ior Capitán general de la p~ra ~ón.
SeflDr Interventor civil de GUelT& y Marina y del Pro-
tectorado en Marnle008.
•••
Seccl6n de Inlervencl6n
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bicn
promover al empIco superior inmediato, en propuesta
reglamentaria de ascensos, al Auxiliar y eiCrlbientes
del Cuerpo Auxiliar de Intervención militlar, compren-
didos en .la siguiente rela.ción, que principia con don
f'(xiro de la. Fuente Rodñg\lCz y coMulyeoon D. Hono-
rio Maria AITOYo, por ser los más antigOOs en sus res-
pcctivas escalas y reunir las demás condiciones p~ra
ol ascenso, asignándosele.ll en el que se les confiere 16·
cJloctividad de 6 del mes a.ctl\8.l
De real orden }') digo a V. E. para su conocimientl>
y demás etectoo. Dios guarde a. T. E. mochos afto~.
Mndrld 13 de octubre de 1921.
..
exuu
Selore!'l Subsecretario de CBte Ministerio y ColTiandl'n-
te general de Mclilla.
SCllor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecal. _
Clascs Destinos NOMBRES Empleo q.e se Inconfiere
Auxlliar3.S dase. Intervenci6n de servidos del Zoco el Had!
y 2.- Cueta •.•..•••• •• . ••.•••••••••• D. Pedro de la Fuente RodrlgueJ •••..• Auxiliar de 2." dile
Escribiente •••• Idem de la Restinga ,- Ilnacio Seco aceres•••.•.•••.••. Id~m de 3.-
Otro ••••••• ~ •• Sección de IntervencicSD Ministerio Ouerra¡ - HODoriO Maña Arroyo ••••••••••••. Idem de 3.-
Madrid 1] de octubre de '931.
,., -
DlSPOSICIDNES dt Tiro, sitnpre que no pertenezcan a batallón expe-
. dicionario.
de la Subsec:retarla , Secd-.a de este MIaIItaio I Dios guarde a V... muchos aftoso Madrid 13 de oc-
, de .. De....... ceatraIeI. Itubre de 1921. e,.....~
Am""". FtI/6O.
SiCd6. di IDlntlrta ::: Sres. Capitanes generales de la ~ primera y
DESTINOS quinta. regioDes.
De orden del EICJIIO, Sr. M1Distro de la Guerra, ~
Slldados Román San Romin y MariaDo ,Fernández, ele
los regimientos de Infantelia LelSn, 38, Y Arag6n, 21,
respectivamente, pasarán a prestar 8IL! servicios COIID
agregados a la tercera sección de la Escuela ~Dtral
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PLANTILLAS
Cirotllar. Q)n el fin de atender debidamente a las
necesidades de los Cuel'pM del Arma. en cuanto -se re-
flere '& cubN' BUS plantillas de dases de IeCUnd. Q8.t&-
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gma, ~uy va.ri.abl.e en la actualídad, con mativo de
las contInuadas y distintas 6rdenes que reciben segtin
tengan ~Uzados uno o dos batallones, el EXcclentísi-
mo Sr. Mlmstro de la Guerra se ha servido disponer den
cuenta telegráfica mensualmente transcurrida la revistad~ ~misario, Y en este mes, e~ cuanto tengan. conocí-
lDle!ltO de esta circular, del nlírnero de sargentos y sub·
ot1c~ales que necesiten para cllbrir la plantilla total del
TeglrnJento o los que les sobren, teniendo en cuenta para
e! c6mputo la totalidad de clases que PQl' distinta; coo-
ceptos tienen hoy.
Dioo gu.a.rde a V... mucha; afios. Madrid 13 d.c oc-
tubre de 1921.
f1 Jde de la Seed6.
Ambrosio PtIJ60
•••
sectl6n de Caballeña
DFSrINOS
CirCMII... El Excmo. Sei'lor Ministro de 1& Guerra se
ha servi<kl disponer quede sin efecto el! du.tino a la
Academia de Caballerla del soldado del regimiento ·Lan·
ceroe de ~a Reina, segundo de dicha Arma, Leoncio Va-
llejo RodI1gu.éz, hecho por clrcular de eeta Sección de
6 del actual (D. O. nt\m. 224); designando para cublir
la vacante que existe en 'la mencionada Academia el re·
fe¡ido regimiento de la Reina un soldado que reuna
condiciones 'Con destino a la misma, verificAndose la co-
rreepondiente alta y baja en la pr6xima revista de 00-
mÍJIarlo.
Dlol guarde a V... mucho. afio.. Madrid 11 de octu·
bre de 1921.
fI Jrlr dr l. Srcd6n,
joaquln Agulm.
Sellar...
Excmos. Sefiorel Capitanes generales' de la primera y
séptima reglone. 6 I.tel"\'t'nWr civil d. Querra y
Marina y del ProteoNrMfo M MarruecOll.
•••
Seccl6n de Artlllerla
ASCENSOS
De orden del Excmo. Serlor Ministro de la Guerra se
asciende r, sargwlto de obrerol filiados al cabo de la
séptima HCdón, Basilio MartlJ1ez Aguado, por ser el
mlmero uno «le su l!IIlCala y estar apto para el em-
pleo que 1M! le contrere,' uignAndolel en él la efectivi- .
dad de 1.0 de noviembre próximo venidero, causando altll
de "argento en la octava Sección, donde existe la va·
cante y 'Continuand~ destacado en el Parque de Arti-
llerla de Valladolid, en que actualmente se halla.
Dios guarde a V~. muchos años. Madrid 11 de octu-
bre de 1921.
~ ¡de de la ~6a.
LIzb Htmando'
Se&r_
Excmo&. 'Seiio.res Capitanes generales de la séptima y
octava regiones e Interventor civU de Guerra y Ma~
l'Úlr, y del Protectorado en Marruecos.
DmrINOS
El Excmo. Sellor lIinÜltro de la Guerra ha tenido a
bien disponer que el herrador de segunda clase del
cUclmo regimliento de Arti11erfa pesada, Santiago SAn-
ches 'Blúquez, pue a plWltar sua aervicioa, en CIODlbiGu,
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sin causar baja en su CuerPo al segundo reglmiento ele-
Artillet1a ligera. •
Dios guarde a V... machoe años. Madrid 11 de octu-
bre de 1921. '
~ Jet. 4e 1& e..I6D,
Luis Hemando.
EXC~08. ~ll~ru Capitanea generalea de la primera r
qUinta reg¡onee e Interventor civil de Guerra J Ma-
rina y del ,Protectorado en Marruecos.
•••
CoaseJo SDDftDlO de ¡1m ,KarlnI
PAGAS DE TOCAS
Excme. Sr.: Por ~a Preelden'Cia de este Consejo Su_
premo se dice con 8llta fecha al EJr:cmo. Sr. Intenden-
te general militar lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en vir1lad de la&' facultades,
que le eatAa conferida&, y eeg6n &.cuerdo de 3 del 00-.
mente, hs declarado con denllCho a las doe pagu de--
tocas que le conwponden por el nglan¡ento del MOD-
blpfo miUtar a D. Longino• ., D. Ceferino Valero VI.
llanueva J dolia Maria del Pilar Valero Pérez, en COD--
cepto de h~rf.no. de 'las primeras y segundas nup-
el.... respectivamente', del alférez de Intanterla, don
Pedro' V~ro Larios, cuyo importe de 292'60 pesetas
duplo de las 146'26 pesetas que de sueldo menaual como-
retirado por-Guerra, con arreglo': la ley de 8 de eDlllC».
de 190~ dldrutaba el eaueante al faU.cer. &e abon'r.
a 10. Interesados por partea Jj'l1ale. y mano de IIlS
tutOft'S legales, una .ola vez, en la Intendencia mUltar
de la tercera !legión, q~ era por donde percibla BUS ha·
beres dicho causante.
Lo que de orden del Excmo. Sr. PresllUnte mam..
fiesto a V. E. para IU conocimiMto y efectos consl.
plentea, debiendo agregar18 que 101 referidos hu6rfancI·
carecen de derecho a pensIón, porqUle el causante n~
C4)ntAba con doce silos de &el'Vic:ioll. Diós guarde •
E. V. mucho. aftoe. Madrid 10 de octubre de 1921.
:11 Gen.ral .acrUa1'to
Mlgutl Vllfl•
Excmoa. Setloree CapitAn general' de la tercera región r
Gobernador militar de Valenoia.
Excmo. Sr.: Por ia Presidencia de este Consejo Su.
premo se dice con esta ~ha al Excmo. Sr. llttendeo-
te general militar lo siguiente:
«Este Consejo Sapremo, en virtud de- las facultade&
que le están conferidas, J 88gÚn acuerdo de 4 del co-
rriente, ha declarado con deret:ho a las dos pagas d.. ,
tocas que le corresponden por el reglamento del Mon-
teplo Militar a dofia Mercedes Veredol Pitios, en con-
cepto de viuda del alUrez de Infanterfa (E. R.) doD'
Francisco Marugan Larraflaga, cuyo imp'!>rte de 292'60'
pesetas, du,plo de las. 146'25 pesetaa que ae sueldo men-
sual, 'COmo retirado por Gaerra, con arreglO a la ley
de 8 de ere-o de 1902 diSfrutaba el cau.sante al falle-
dlr, &e abonará a la interelllada, por una sola vez. err.
'la Intendencia mUltar de la cuarta región, que era por
donde percibfa IIWJ haberee dicho, C&U8Ulte.
Lo que por ordeD del Excmo. Sr. Presidente manJ~
fiesto a V. ..J!:. pIlra SIl 'COaocimieDto Y efect<l8 consi-
guientes. Diol guarde a V. E. macl1Cl8 aftos.. lrfadrlll
10 ~ oetUr&·" 19ft;
.. 8-.l1eClletuM.
lIiIud VIJU
E~cmos. Se~ Capitú I~ de 1& ~n.. regia 'Y
.RRu de Barcelou,.
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CODEGIO DEHUE~BANO%
Arma da Gaballaría.-GonseJo de admfnistración del Golegio de Santiago.
, , ,
BALANC~ de Caja correspondiente al mes de la fe~ha
DeB,e Pesetu ICII.. HABI!~ Pesetu ClL
-
8Jc~tenda en fin del mes prdxJmo pasado •• 112.026 85 En meUlico J' cuenta corriente en el Banco
de España ...••••••••••••••••••.• 11' 1" 16 J QOo •Por cuotas de socios abonadu penonalmen- En la caja del Colegio de Valladolid, a dar
33. 298te, por los cuerpos y por los habilitadoll de di,tribuóón •.•••.•••••.••••.••.••••••. 21
clases de las regiones •.•••.•••••••••.• ~ 6.327 » .En la caja del Colegio de Carabanchel, a dar
Recibido por donativos de jefes y oficiales • 2·34) 50 distribución ••••••••••.•.•.••••••••••.• 9704 20
AbonadO por los cuerpos, en el Colegio J en En la caja de Seeretada,en efectos ~r cobrar 4.989 29
Secretaria, por trabajos hechos en la lm- En una acci6n de la Cooperativa eetra de
prenta establecida en aqu~l .••••.••••••• 15. 213 » _ los Carabaneheles, 'So pesctas. y cn la 6.an-
Idem por la Hacienda, para el Condo de ma- u del tel~foDo de Vista Alegre, 75 ••••••• 125 •
tenal del Cole¡io ••••.•••••••••.••••••. 12.728 07
Idem por la misma, para dotaci6n de emplea- Suma el capIUJI•• • , •••••• ss·3S6 ''lO
dos J' sirvientes civiles .••••• v ••••••••• 1.646 67
R.ecibldo por peDslo"ne8 de alumnos militarea 1.401 aS Por ~utos efectllados cn la Secretarfa•••••• 416 66
Idem por hODorados de .lllmnos de palO•• » • Por a cuenta de~De V II d lid 12.3'4 41f4em por saldo de la Caja Central yaboriar& to e ales a • o "••••••••••
expedidos •.••••• ti' ................... " 415 15 5d ¿l~o~ . •• De Carabanchel .•••••••• 4.!a9 So
Idem por la pensión de la Cruz laureada de Por la idem de allmentaci6n de varÓnes J' la
San Fernando, del capitAal fallecido don de UD peftlloalsta••• ""."." •• "•••••• "••• 4. 649 7S
Die¡o PachecoBarona••••••••••• , •••••• a2 45 Por la Idem Id. de Dlilas •••••••••••••••••• 1.013 95
C4em por lalresos de la huerta de Carabaa.- Por la'ldem de ft:ItOS de laimpreata .••••.• 54.728 39
.che! ••••••••••••••• "•••••• "••• , •••••• " 90 80 Haberes de pro Clores y empleadOl clvile•• 2.261 66
Penslonea a huúCaaos en los re¡lmlentOl •• ~ 67 5°
Carpeta de carcos de la Cija central de 1I000to II·S44 25
Abonado a cuenta de l.s obras que se reall- ,-
un para la salida de qua en el Colecto
2.622de .Caraba.cbe!. " ••• "•• "••••••••.•••••• 55
Pensiones aboDadas a hu~rfanos menores de
edad •• "••••• " •••••••••• • 11; •••••••••• " 1.625 •
Idem con arre¡lo a1art. 100 del re¡tamento. 720 •Gastos de los alumaos de InCanteda e lalc-
meros••• "•••••••• """ •••• ".••••••• ,, ••• 464 JI
Sama ti Otbt• •••• "•••••••••• "•• " 1$2.2'14 34 SUI1Ul el Haber••••••••••• '52.274 34
NÚMERO de 50(.105 en el presente mes y huérfanos hoy dfa de la fccha
SOCIOS c} HutarANOS ,
E
""
o o i "" t- i '~ f i I!M I!I. _Il _Il
Totalfe. f! ~a -:1 CUlJU'O DE EQUITACON COLl!0I0 CON PI!M5IÓN fil' ...~11- '"¡;'• lO r1 . I J J ~ I[~ i . ~ !!. :: :: ~ ;~ 'l.;! 5 i < ::c :o> .~: :1 • lO P ~ i , a & ;;1 .1&. . 1'" 1~!~:; .. ~;;' 'í;~1 : co. f ~ :~ :o Ir :o rr ~3 r!f• lO 11"1·····:· jl 1: ~ i;,. lO : e: :rr : ji :". ~:~:~:~ : ..~ ; : f ; . .: : : co.::r- .:J . ::¡a.:,:::::::: . . • Q,. . ---~~--, - --1"""'" --
9 l' 41 114 184 291 5N 443 m • . 2 11 12 • 2.111 111 71 23 3J I
I .
V.· B.-
e 0IacnI~ '1 ..
·AOUJUE
Madrid 30 de Kptiembre-de Ipl
El Taüc..eor-t kcrdarIo,
BAIlóN DI! VIUA-ATARDY
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